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1) q-мерное распределение 9Л, ортогоналъное к (М, F), 
интегрируемо; 
2) слоение (М, F) nараллелъно . 
В случае, когда (М, F) - вполне геодезическое риманово 
слоение, из теоремы 1 вытекает теорема 2 статьи [3] . 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
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О НЕКОТОРЫХ НЕЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ 
С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ПЕРВОГО РОДА 
Рассмотрим в области Q =(О, l) х (О, Т) уравнение 
Utt - Uxx +си= f(x, t) (1) 
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и поставим для него задачу: найти в Q решение уравнения (1), 
удовлетворяющее начальным условиям 
и(х,О) = ф(х), Ut(x,O) = -ф(х) (2) 
и нелокальному условию 
где i = 1,2. 
Нелокальные задачи с интегральными условиями для ги­
перболических уравнений активно изучаются в настоящее вре­
мя. Исследование таких задач показали, что наличие нелокаль­
ных условий в большинстве случаев не позволяет использовать 
хорошо известные стандартные методы, такие, как метод Фу­
рье и методы, опирающиеся па свойства сопряженных опера­
торов. Поэтому вопрос разработки методов исследования раз­
решимости нелокальных задач остается актуальным. 
Одним из эффективных методов является метод вспомога­
тельных задач, основная идея которого заключается в приме­
нении нелокального условия к решению некоторой классиче­
ской задачи. Однако реализация этого метода в случае нело­
кального условия I рода приводит к операторному уравнению 
I рода, что делает невозможным применение теории Фредголь­
ма. Это затруднение может быть преодолено, если интегра...Тh­
ное условие I рода удается свести к интегральному условию 
П рода. 
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Теорема 1. Еслu Ki(x, t) Е C2(Q), Hi(x, t) Е C 1(Q), 
К1 (l, t)K2(l, t) - К1 (О, t)K2(l, t) -1 О u в-ыnолн.яютс.я услови.я 
согласован и.я 11 Ki(x, О)ф(х) dx =О, 
11[Kit(x,O) + Hi(x,O)jф(x)dx + 11 Ki(x,O)ф(x)dx =О, 
то услови.я (3) эквивалентн:ы интегралън-ым услови.ям П рода: 
их(О, t) = a1(t)u(l, t) + ,81(t)u(O, t)+ 
+ 11 М1(х, t)udx + 11 Q1(x, t)щdx + 11 R1(x, t)fdx, 
их(l, t) = a2(t)u(l, t) + .В2(t)и(О , t)+ 
+ 11 М2(х, t)udx + 11 Q1(x, t)щdx + 11 R2(x, t)fdx, 
где 
м ( ) _ (К1хх - Кш - cK1)K2(l, t) 1 х, t - д 
(К2хх - KZtt - сК2)К1 (l , t). 
д ' 
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a 2(t) = -(K1x(l, t)K2(0, t); K2x(l, t)K1 (О, t)); 
!Зz(t) = -К1х(О, t)K2(0, t); К2х(О, t)K1(0, t); 
R ( ) _ К1 (х, t)K2(0, t) - К2(х, t)K1 (О, t). 2 х, t - л , 
Q?(x t) = (2K2t + Н2)К2(О, t) - (2K2t + Н2)К1 (О, t) . 
- ' л ' 
м ( ) _ (К1хх - Кнt - сК1)К2(О, t) 2 x,t - Л -
(Kzxx - Kztt - сК2)К1 (О, t) 
л 
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